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① 参见大陆居民赴台旅游累计突破 30 万人次. http://gb.cri.cn/27824/2009/05/27/2945s2521630.htm. 
② 参见大陆游客每周赴台超过 1 万人次，带旺台湾地区旅游业. http://www.gov.cn/jrzg/2009-03/11/content_1256962.htm. 
③ 参见陆客赴台首季爆增，两岸交流春江水暖. http://news.xinhuanet.com/tw/2009-03/27/content_11080211.htm. 
④ 统计显示：赴台旅游大陆游客零投诉，满意度 86%．http://www.chinanews.com.cn/life/news/2009/04-06/1633590.shtml. 
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